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Nos llega el libro Profecia de Puerto Rico, canto de civismo y be-
l1eza, que Jos6 Emilio Gonzilez da al viento y a los hombres. La espe-
ranza libertadora de su patria, la imagen y el acento encendido de re-
beldia de nuestros heroes, la luz sobre el rio y el campo, los perfiles
del cerro y la cordillera y el aura de ciudades-cifras de nuestra historia
se han transmutado aqui en decir po6tico, en palabra de alta calidad
estetica. Arte, pero no estetismo as6ptico, no torre solitaria de panora-
mas, sino militancia por el bien y, como pide David en el Salmo xxxIIm,
canci6n, cancibn nueva. Una agonia y una fe, la de Jos6 Marti, la de
Manolo el Lefiero, el doctor Ram6n Emeterio Betances, Brazo de Oro
y Jos6 de Diego, junto a una conciencia de poeta de hoy. Presente es-
tars tambien que para 61 la cordillera -"nombre de los pijaros y ape-
Ilido de las nubes"-, es el perfecto simbolo de "la voluntad libertadora
de la iedra".
La juventud borinquefia contemporinea no tiene una voz de ma-
yor autoridad moral que la de este prosista, poeta, conferenciante y
patriota. A su 6tica de raices hostosianas, suma 61 una sensibilidad fini-
sima, una seria formaci6n universitaria, "un saber vertical y horizontal
de nuestra cultura" y la temprana y ejemplar consagraci6n al servicio de
nuestro pueblo. En 61 se funden la nobleza y la valentia, la ternura y
la indignaci6n civica y su palabra es presencia de la poesia y juicio
de la historia.
Graduado en Artes Liberales en la Universidad de Puerto Rico con
los mis altos honores, estudi6 luego en la Universidad de Boston donde
obtuvo el grado de Maestro en Artes despuds de haber presentado una
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tesis fundamental sobre la Filosofia de Hostos, y posteriormente pas6
a las Universidades de California, Chicago y Columbia. Profesor de
Filosofia y Ciencias Politicas, ha ensefiado Ciencia Social en la Univer-
sidad de Puerto Rico y Letras Hispinicas en la Universidad de Princeton.
Ha dictado conferencias en el Ateneo puertorriquefio, la Universidad
y en centros culturales del extranjero. Colabora activamente en la pres-
tigiosa revista Asomante. Su prosa moderna, rica, conceptuosa, robusta
y plena de belleza puede admirarse en sus estudios: Cervantes y la liber-
tad y La historiografia como forma del saber. Su espiritu critico y de
polemista extraordinario puede seguirse en algin articulo como Los sofis-
inas del Decano Colorado o en uno mis reciente, Respuesta a Francisco
Ayala (Asomnante, 1953, I) .
Es en este, contestaci6n a una ponencia del soci61ogo espaiol so-
bre la Transformaci6o de la herencia espaldola en Puerto Rico, publicada
en The Annals of the American Academy of Political and Social Sciences,
donde Jos6 Emilio Gonzilez protesta contra el "intento deliberado, es-
pecifico y antipedag6gico de imponerle patropes culturales extrafios
a nuestro pueblo", donde explica c6mo nuestro movimiento civico se
ha nutrido del pensamiento filos6fico y politico de Juan Jacobo Rous-
seau, John Locke, Kant, Voltaire, Jefferson y Thomas Paine y donde
sostiene que nuestra patria es todavia colonia. "El tejido fundamental
de nexos politicos y sociales -aclara- no ha cambiado, y el 'estado
libre asociado' no puede efectuar cambios que convengan a los intereses
del pueblo puertorriquefio". A Francisco Ayala se ve forzado a decirle
que "alli donde el individuo, el grupo social, el pueblo, carece de liber-
tad, la vida humana pierde su sentido y sus valores" y que "s6lo dentro
de la libertad es que el animal humano puede alcanzar su dignidad de
hombre." Termina afirmando: "La apologia del poder y la investigaci6n
de la verdad no se compadecen."
Su poemario de ahora Profecia de Puerto Rico, alza asi su arqui-
tectura: introducci6n -dedicatoria y promesa-, contorno fisico de la
patria y, luego, imagen de sentido o, como la llama el poeta, "la patria
esencial". Desfilan ante nuestro espiritu motivos de la naturaleza y la
geografia puertorriquefia: cielo, noche, paisaje, palmera, Utuado en
el amanecer, la Playita de Cabo Rojo, Barranquitas, los mares de Loiza
y el Guajataca. Pero todo visto a travis de un prisma de poeta, ilumi-
nado y ennoblecido por suprema gracia. En la parte segunda del libro
predominan los temas de caracter hist6rico y las notas incitadoras de la
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acci6n heroica. Los titulos son suficientemente expresivos: "A los caidos
por nuestra, libertad", "Loa de Manolo el Lefiero", "Doce hermanos yacen
en Okinawa", "Lares", "Elegia de Pepito", "Santiago", "Canci6n de tie-
rra rebelde". Se rinde homenaje a los segados en la matanza de Ponce y a
"El cacique". Pudo haberse sumado a esta parte segunda, si se iba a seguir
un estricto orden temitico, el hermoso soneto a Hostos, la poesia "A nues-
tro indio" y el Ilamado despertador de conciencias "Te negars to mismo,
oh jibaro dormido?", que esmaltan la secci6n primnera.
Mis que por un poema o por unos poemas, especificamente recorda-
remos a Jos6 Emilio Gonzilez por algunos versos aislados y, sobre todo,
por el espiritu de sus letras. Se adivina que para 1l, como diria Marti,
antes que el de escritor, esta el oficio de hombre. Quienes conocemos su
juventud, podemos imaginarlo como a si mismo se describe -su silue-
ta recortada sobre un fondo de las colinas o del Yunque-:
Voy con los pufios en alto
sobre las lomas cantando.
Canci6n de tierra rebelde
que sabe a dolor y a pfjaro.
Va desnudando el torso de la libertad y canta. Quisiera, como expresa en
su poema de ritmos amplios, "El cacique", que se abriesen las lomas para
dar a luz
Hombres como los Arboles
siempre de pie
luchando con el viento
pero que mueren siempre
con la frente azotada por el cielo.
Como aprendi6 que el campo y el cielo, lo azul y la estrella y la natu-
raleza toda tienen fe en el jibaro, pide a dste que camine hacia su ser
y recoge el clamor de las torres del bohio, que van pidiendo
con su jibara palabra
que icemos banderas libres
en las almenas esclavas.
Es decir, Jos6 Emilio Gonzilez, poeta y hombre puertorriquefio, nos trae
su mensaje civico. Bien sabe, como sintetiza en dos de sus versos que:
Nos redime la espada y nos redime el canto
y nos redime el ansia de salvacibn.
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El paisaje es aqui suave, sin violencias: campo gentil, aire rizado,
lecho ondulado. Don Samuel Gili Gaya y varios viajeros y estetas han
hecho parecidas acotaciones sobre el paisaje boricua. El cielo se hace
pijaro y la montafia adquiere alas. La isla maternal, isla del coraz6n, se-
dimentada en el coral del mundo es puerto e isla de soledad, serena y
clara. A la suavidad de sus contornos, suma sus claridades. El poeta
quisiera esculpir la configuraci6n esencial de esa patria.
En un poema esta se le transfigura en mujer, virgen, doncella en-
cinta de libertad y madre a quien pide que ampare su pupila. Enamorado,
poetiza:
Patria j tan prodigiosa es tu presencia!
Vives como la luz sobre los rios
colmada de flameante sefiorio.
La plenitud del alba se adoncella.
En ti somos. Tu suefio nos escuda.
Leyendo. su "Evocaci6n en el destierro", escrita en la lejania del norte
adonde lo forz6 a refugiarse la injusticia de la colonia,
(i Oh isla tan estrellada,
tan lejos de mi sentir,
que en mi te siento latir
i Oh cordillera esperada!)
hemos recordado a otro lirico nuestro, a Jose Gautier Benitez, a quien,
con Luis Llorens Torres y Virgilio Davila, debemos los puertorriquefios
tanto de nuestra emoci6n patria. Gautier en otro destierro, en la lejania
de Espafia, escribi6:
Y yo, patria, que te quiero,
yo que por tu amor deliro,
que lejos de ti suspiro,
que lejos de ti me muero.
Y es que ambos, el seguidor de pautas de Gustavo Adolfo Becquer, el
romintico Gautier de nuestro siglo xIx y este poeta de hoy, salvando todas
las distancias de tiempo hist6rico, atendiendo a los cambios de sensibili-
dad y a los diferentes procedimientos estilisticos, pueden como el primero,
el de "Regreso", "Ausencia" y "Canto a Puerto Rico", decir al unisono:
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y yo estoy enamorado
de la patria en que naci.
A dos hdroes recordari el lector, entre otros, al cerrar este poema-
rio: a Manolo el Lefiero y a Hostos. Las dieciseis cuartetas de la loa al
primero y el soneto al segundo pasarin a las antologias de nuestra poe-
sia civil. Quedari el mirtir y cruzado de Lares segfin las metaforas con
que Jose Emilio Gonzilez lo evoca: multiple lirio, lefiador del grito y
fundador con espuela que roza el lucero. En el soneto a Hostos la tie-
rra borinquefia con manos minerales y arcilla eterna talla en el aire el
perfil del maestro iberoamericano que nos dej6 como herencia el noble
ejemplo civico, el amor y la misi6n de servir a Hispanoamerica y pala-
bras apost6licas. Dibuja y canta el boricua de nuestros dias:
La tierra entre sus manos minerales
con arcilla de siglos, tu figura
fue modelando en la raiz oscura
donde fluyen perpetuos sus metales.
Con sus broncineos pufios vegetales
fu6 empujando tu ser hacia la altura
y creci6 sobre el cielo tu escultura
amarrada con nudos esenciales.
El mar te contempl6 recien nacido
y despert6 tus parpados al suefio
para que con su luz no te extinguieras.
El pueblo regres6 desde el olvido
y consult6 tu coraz6n islefio
para hallar su palabra verdadera.
Aparecen los contornos espirituales de algunos pueblos nuestros. Utua-
do luce enjoyado de montes, atormentado de palmas, centrado en estrella
de tierra esmeralda. Barranquitas se transfigura en mujer, novia, nifia
de rocio con brazos de nubes y frente de maiz, y la tierra cose su traje
con luces de cucubano. Vi6 a esta novia del campo con cuerpo de yerba
y quebrada, la que es tambien:
Nifia de oculta neblina,
de perseguida albahaca.
Nifia de tenue rocio,
saludadora de palmas.
El soneto Lares es una sucesi6n de imagenes: isla lejana, aldea pura, vien-
to de niebla, perpetua luz madura de libertad. La voz del poeta viaja
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como pdjaro en busca de amapolas a la noche luminosa de Lares, nombre
de un rinc6n heroico puertorriquefio al que esti vinculado el patriarca,
sabio y revolucionario doctor Ram6n Emeterio Betances. Un monte, una
gesta, un heroe sugieren la belleza esencial de Lares.
Hay poetas a quienes la inmortalidad conoce s61o por unos pocos
versos que quedan grabados en la conciencia y la memoria de los hom-
bres y pasan de generaci6n a generaci6n. Ademis, como escribi6 el cu-
bano inmortal, "Un grano de poesia sazona un siglo". Se salvarn mu-
chas lineas po6ticas de Jose Emilio Gonzilez. Suya es la expresi6n: La
eternidad desnuda su corola. Su palmera aparece en la met6fora:
i Oh fuente de madera:
en la mitad del viento
suspendes tu escultura!
Su isla es balandro verde por el cielo; los bohios de las lomas, cam panas,
y su coraz6n, barco de coplas en el viento.
Grato es encontrar, perfectamente acoplado, como parte de esta
poesia, un l6xico que nos habla de americanismo, de lo aut6ctono, del
folklore, de lo popular: instrumentos musicales: giiiro o giicharo y bordo-
nzia; flora, frutos: albahaca, morivi, "tu perfil de guayaba madura",
"motin de peronias"; voces indigenas: areyto, guasdbara, batey, guanin,
caney, nabories. Esta la alusi6n a cofresies y a la candelaria.
El adjetivo se utiliza con propiedad. Casi siempre un adjetivo para
cada sustantivo: "En tu mnecida agua, recibeme, luz tierna", manos mi-
nerales, c6smica marea, cazador desvelado, sonora distancia. A veces,
con menos frecuencia, son dos los adjetivos: roca callada y transparente,
brisa verde y casta. En cuanto a cromatismo, predominan los verdes,
siguen los azules y amarillos; asoma alg6n blancor y alg6n matiz de vino.
Verde es la tierra, la brisa, la reja, los suefios; azul, el mar y el coraje;
amarilla, la estrella y la guirnalda.
Admiramos la capacidad del poeta para traducir su sentir siguiendo
el ritmico movimiento de los aires populares. Grandes liricos de nues-
tra lengua en el Siglo de Oro como G6ngora y Lope de Vega tuvieron
esa gracia extraordinaria. Versos de "Playita de Cabo Rojo" y la estrofa
1ltima del "Romance de Barranquitas" justifican ese juicio. Aqui s61o
transcribimos esta "Copla" que nos parece estar en labios de un cantaor
boricua:
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Desde el alma volandera
tne subia este cantar:
"La patria esta en el palmar
y en el palmar, la bandera.
Ay Patria: quien te pudiera
con el alma libertar?
Entonces se oiria cantar
en el palmar la baidera".
Porque este libro lleva por titulo Profecia de Puerto Rico y en e1
se da una voz que recoge y despierta la emoci6n civica, bien podemos
cerrar estas impresiones con versos iniciales del poema "A un profeta"
del poeta mexicano Salvador Diaz Mir6n:
Santa poesia
que a los parias anuncia el nuevo dia
y es tan consoladora.
Nosotros saludamos a la noble juventud de Jose Emilio Gonzilez:
ala y gravedad, conciencia lirica y amor fervoroso de patria, afirmaci6n
vital y esfuerzo apost61lico, gozosa daci6n al bien y fervor de justicia,
libertad y belleza.
JosE FERRER CANALES,
Dillard University, Nueva Orleans.
CLARA SILVA, La sobreviviente.-Buenos Aires, 1951. Edic. "Botella al
Mar". 161 pp.
Ledo Ivo expres6 una vez -y no hace mucho tiempo- su convic-
ci6n de que la poesia debe dar nueva vida a la novela, desbro-zindola de
la fatiga de lo anecd6tico. Esta convicci6n podr ser discutida, pero
es cierto tambidn que ha efectuado, en la literatura actual, muy nobles
experiencias. Una de ellas, es esta novela de Clara Silva, inica realiza-
ci6n entre nosotros, en ese sector de novela poemitica. Y que esta clasi-
ficaci6n no sea mal interpretada, por favor. Poesia, es decir, vida; rea-
lidad captada y elevada a un plano espiritual; mensaje de alta belleza;
emoci6n confesional.
En un estilo agudo y personalisimo, La sobreviviente refleja el
caos, la desorientaci6n y la angustia de nuestros dias. Obra valiente y
autintica, esta libre -a Dios gracias- de tantas fiofierias como toda-
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